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lnner-sekretorische Untersuchungen des normalen sowie・ 
des adenomatosen Hypophysenvorderlappens. 
Von 
Dr. Tadao Yosioka 
〔Ausdem Labor11.toi-ium der Kais. Chir . Universitlltsklinik, Kyoto 
(Prof. Dr. Ch. Araki) und aus dem der Kais. Or!hopad. 
Ur市 6日it量tsklinik,Kyoto (Prof. Dr. E. Kondo）〕
I. Exper_iment.ーー ) 
In die Muskeln cler _ weiblichen weissen Ratten mit Kor戸rgewichtvon etwa 100 g, wurden 
: frische Hypophysenvorderlappehstiicke der normalen weiblichen Kaninchen auf einmal implaritiert、
un~ die Aende~ungeri des Korpergewichts der ・ impla凶e附 1Tiere wiihrend 20 Tage ve巾 l♂－
Dann wurden dieTiere abgetotet und die Genitalien, Nebenniere, Schilddriise, Milz, Niere, Leber ， 
und Knochen morphologisch genau untersucht. 
ErgebQisse : 
1) Implantierte Versuchstiere bekamen eine auffallenrle Gewichtszunahme n1it befoi・rlertem 
Llingem＼’achstum des Skelettes, w油renrlKontrolltiere eine nur geripge (Tab. 1). 
Tabelle 1. 
Do 
Nr. 1 2 3 4 14 15 17 18 10 11 12 I rn 
一一一一一1一一一一ーー 一se d. implantierten 55 61 65 。60 60 65 。28 37 30 。SHicke. (mg) 3・h副 も抽崎
~llrpergewich t ( g) 108 93 9上 101 1_12 127 111 103 112 101 りAnfangd .. Exp. 
7ewichtszun・ahme ' 51 67 50 13 38 35 I 41 16 31 50 23 14 nach 20 Tagen 、
2) Bei der Sektion lies sich die Hypertrophie 1. Cler Ovarien mit zahlreichen Corpora 
lutea und 2. der Nebennierenrinde, insbesondere der Zona fasciculata nachweisen, dagegen war die 
Schilddriise fast normal. Die Wachstumszone der Tibiaepiphyse der implantierten Tiere zeigte 
eine h()chgraclige Ausbreitung. Die Leber, Milz und Niere waren ohne Besonderheiten. 
II. Experiment. 
Anstatt der Hypaphyse der Kaninchen wurcle hier <lie der Rinder zur Implantation heran-
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gezogen und je 0.5 g derselben 5 ma! mit 3~6tiigigem Intervall bei weiblichen Ratten intramus-
cular implantiert. 、！ ／
Ergebnisse : 
1) Die Implantation verursachte jedesmal zwar eine Zunahme des KorpergewichtS, die aber 
bald zum Stillstand kam und erst durch die nachste Implantation wieder fir kurze Zeit b令
官chleunigtwurde. (Tab. 2). Die Wachsturnskurve verlief also in einer Tre即enform. 
Tabelle 2. 
Nr. 4 5 6 7 10 11 12 
Do日 d.implantierten Stucke (mg) 2500 2500 2500 2500 0 - 。 。
Kori培rgewicht(g) am Anfang d. Exp. 112 103 126 121 103 108 121 
Gewichtszunahme nach 20 Tage 29 43 54 44 7 21 20 
2) _Die Sektionsbefunde stimrnten im grossen und ganzen mit denen des I. ExperimentS 
Ube rein. 
III. Experiment. 
Es wu~den hier die wiederholten Implantationen in gleicher Weise wie beim I. Experiment 
aber nicht bei reifen, sondem bei iiberreifen Ratten ausgefiihrt. 
Tabelle 3. 
Nr. 
’Dose d. implantierten Stiicke (g)' 8.5 
Korpergewicht am Anfang I 211 I 214 
d. Exp. (g) I I 225 I 219 I 236 I 193 I 201 I 231 
Ergebnisse : 
1) Bei iiberreifen Ratten wurde die Zunahme des Korpergewichts nur im Anfangsstadium 
der sukzessiven Implantationen: herbeigefiihrt, in ihrem spateren Stadium konnte dagegen das 
Gewicht trotz der nachtriiglich vorgenommenen Wiederholung der Implantationen nicht mehr 
zugenommen werden. Dabei war die A~deutung der akromegalischen Knochendeformit量tnicht 
zu beobachten. 
2) Bei der Sektion wiesen die Ovarien sowie die Nebennierenrinde die gleichen Befunde 
wie beim L Experiment auf, nur dass die Schilddriise in einigell Falle_n .die starke Follikelepithel-
wucherung zeigte. 
IV. Experiment. 
Zurn Zwecke der ganaueren Beobachtung der die Geschlechtsreife befOrderndenもiVirkungdes 
Hypophysenvorderlappens der Kaninchen, wurden Stiicke de~elben bei jungen weiblichen weissen 
Ratten auf einmal implantiert. 
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Nr. ’ ／ 
Do坦 d.implantierten Stilcke (mg) 
KOrpergewicht (g) am Anfang d. Exp. 
Korpergewicht (g) am Ende d. Exp. 
Erg:ebnisse : 
1) Die Tiere wiesen ausnahmslos Oestrus ungefiihr 90 Stunden nach der Implantation auf. 
2) Bei der Sektion waren <lie Follikelreifung, ・Blutung sowie. Luteinisierung <ler Ovarien 
un<l <lie ~）＇pertrophie cler Nebennierenrinde nachzuweisen. Die Schild<lriise, Milz, Niere und 
Leber waren fast normal. 
V. Experiment. 
χur Losung der Frage,' ob <las chromophob巴A<lenom<ler menschlichen Hypophyse normale 
H&rmone des Vorderlappens enthalt, haben wir Stiicke des A<lenoms，、dievon 6 Patienten 
operativ entfernt worderi waren, bei weiblichen reifen bzw. jungen Ratten auf einmal implantiert 
und die dadurch zu erwartenden wachstumsbefordemden, gonadotropen sowie co1ticotropen 
E仔ektegenau beobachtet. 
Ergebnisse : 
In alien Fallen白elendie hormona.len Reaktionen ganz negativ aus. Die Bef6rderung des 
Wachs凶 ns,die der Geschlechtsreifung und die E王ypεrtrophie・ d~r Nebenn 
stat ; nur in 2 Fallen waren die Ovarien etwas vergrδssert, und luteinisiert. Normale Hormone 
des Hypophysenvorderlappens sind also im Gewebe des chrqmophoben A<lenoms nicht mehr 
nachweispar. Daraus konnte man zur Schlussfolgerung kornrnen, <las man bei der Operation 
des 、.chromophobenA.denoms die intrakapsulare Tumormasse, zur Verl】iitungdes Rezidives, so 
vie! wie rnoglich ausriiumen darf, olme dass der schon vor der Operation vorhandene Hypopitui-
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分ノ分離ニ成功シテ，Lアルカリ「性水溶液＝移行スル戒長」ホJレモン寸ヲ確定セリ。更ニP叩1am,





植ヲナス時ハ念激＝再ピ成長ヲ始ムルヲ認メタリ。之等ノ；賓験ハ更：：.Aschner, Dandy, Richter, 
Pencharz，小山， Thofopson:,・Collip, Evans等ニヨリ確定サレタル所ナリ。も Evans-：：.依レバ雌性
Lラツテ勺、生後5ヶ月ニシテ所謂ムPlateauperiod“＝到達シ，以後念激ナル護育ナク，シカモ
骨端線ハ終生関投シテ所謂・Wachstumsbereitschaftヲ宥スルよノナル故，成長Lホルモン「ノ試験
動物トシテ最モ油賞ナノレモノナリ。向生殖腺」ホルモシ寸 z就キテハ Evansancl Long, Zondek 






マリ， ソノ後 Allen,P. E. Smithモ甲蹴腺＝針シ，脳下垂惜ガ＿l:位Lホfレモン「ヲ産生スルヲ認
メタリ。卸チ鵬下車惜別出動物＝於テハ甲AA腺ノ萎縮ヲ来シ，之ガ郁i葉移横＝ヨリ，ヨク恢復ス
ルヲミタリ。ソノ後Uhlenhuth,Loeb, Aron, Schokart, Crew urid Wiesner, Paa!, Janssen und 
Loeser, Grab, Junkmann und Schoeller, Krogh, Lindberg und Okkel, Severinghaus, Aniierson 
und Collip, Friedgood等＝ヨリ確定的トナレリ。刷腎皮質作用性Lホルモン「ノ存在＝就キテハ，
臨床的ェ、Lアクロメガリー寸＝於テハ皮質ノ増殖アリ，主主とさ氏病ニ於テハ皮質ノ萎縮アルコ
トヨリ容易ニ考ヘラノレ、所ナリ。 P.E. Smith ／貰験＝依レパ脳下：＠樺刷出動物品於テハ著シ





























Mlll事 No.1, 2, 3, 4ノ4頭エシテ，姶メノ 3頭＝－Jit>J7. Jレ移糠前菜重量ハ失々55活， 61~量， 65~，最後
ノ1頭J、無慮置動物ナリ。貸験開始時惨重ノ、夫々103瓦， 93瓦， 91瓦， 101瓦ナリ。而シテ20日間＝互ツテ測
定セル慢重賞数ノ、第1塁走＝示ス如シ。邸チ20日後＝於ケル惨重帯カT、No・1＝－於テ51瓦， Nι2＝－於テ67瓦，
No・3＝－於テ50瓦，望号照例ノ、13瓦ナリ。而シテ般重賞敷ヲ曲線三テ示セパ第1悶ノ如シ。 Nι1＝－於テハ移




No. 1, ・No. 2, No. 3＇ハキk47.2%,72.0%. 54.9%ヲ釆仏ヨ喜朗ナル精加ヲ示シ9リ。－、，、，、，~、，、，w、，、，、，、，、，V角刷、，v、，、，、，、，、，、，v、，、，v、，、例》、，、，、p、《－－－，、前》内d角W『d、~～、，、，、~』m，、戸，v、，》、，、，、み－－
第211草Nι14,No. Hr, No・17,No. 18ノ4頭＝シテ，移植前葉重量ノ、夫々60活， 60活，65)f草，最後ノ
1頭ハ無慮置動物ナリ。移植前世豊重ノ、夫キ112瓦， 127瓦， 111瓦， 10合瓦ナP。移植後20日間＝互テ測定セル
健重質敷ハ第3表及ピ第3圃＝示ス如シ。印チ移植例タYレN仏 14,Nι15, No.17ガ夫々48瓦， 3,j瓦， 41JL
ヲ暗号加セル＝聖古川望書J!｛｛例ノ、僅＝－16瓦ノ稽加す示セ P。而シテ第3闘＝示セル如タ，移植例＝於テへ憾:It
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第 表 、ー、
番 玖 l1 2 3 4 
移植片重量 ！5.騒 6唱｜略｜ 。
〉！？｜108 91 101 。i '10s 93 91 101 
1 111 93 91 101 
。“ 115 95 98 102 
3 117 101 103 103 
4 118 105 109 105 
5 121 109 110 105 
6 121 116 111 106 
7 126 llH 116 106 
8 127 124 117 106 
9 131 126 120 109 
10 139 126 123 109 
11 ・、143- 127 126 109 
12 145 129 126 109 
13 151 136 131 111 
14 i51 141 135 111 
15 151 141 137 111 
16 153 146 141 112 
l'i 155 154 141 112 
18 158 155 141 112 
19 158 155 141 114 









? 0 2 
正・
6 8 10 12 14 1& 18 ~20 
ト~I 1 I 2 I 3 i 4 
1 2.7% 0% 0ラ4 0% 
2 6A 2.3 7.6 • 0.9 
3 8.3 9.2 13.l 1.9 
4・ 9.2 13.8 19.7 3.9 
5 12.0 18.4 21.9 3.9 
6 12.0 24.7 21.9 4~9-
7 16.6 30.l 27.4 4.9 
8 17.5- 33.3 28.5 4.9 
9 21.2 35.4 31.8 7.9 
10 28.7 35.4 37.3 7.9 
11 32.4 36.5 38.4 7.9 
12 34.2 38.7 38.4 7.9 
13 39.8 46.2- 43.9 1 9.9 
48.3 14 39.8 52.6 9.9 
15 39.8 52.6 51.6 -9.9 
16 41.6 56.9 54.9 10.8 
17 43.5 65.6 54.9 10.8 
18 46.2 66.6 54.9 10.s 
19 46.2 66.6 54.9 12.8 
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第 S 表
番披 ・I 14 I 15. I 17 I 18 
醐四盆｜略 l剖臨 時 1 。
~~i 112 127 111 103 
0 112 127 111 103 
1 125・ 140 118 103 
2 127 140 118 103 
3 - 127 140 118 103 
4 127 142 121 105 
5 130 150 128 -105 
6 130 150 131 105 
7 131 150 -137. 107 
'8 139 -~50 139 108 
9 140 151 140 no 
10 141 151 140 108 
11 148 156 145 113 
12 148 156 145 115 
13 150 156 145 115 
14 ・ 150 159 145 115 
15 151 159 146 119 
16 152 160 146 119 
i7 156 160 149 119 
18 156 160 149 119 
19’ 159 161 151 119 
20 160 162 152 ' 119 
第 3 l 
子＼ヂ｜マI15 I 17 I 18
1 Ii.6% 10.2% 6.3,% 。%
2 
¥ 
13.3 10.2 6.3 。
3 13.3 lb.2 6.3 。
4 13.3 13.3 9.0 1..9 
5 16.0 18.1 15.3 ・ 1.9 
6 16.0 18.1 18.0 1.9 
7 16.9 18.1 23.4 3.8 
8 24.1 18.l 25.2 4.8 
9 25.0 18.8 26.1 6.7 
~o 25.8 18.8 26.1 4.8 
11 33.0 22.8 30.6 9.7 
i2 33.0 22.8 30.6 11.6 
13 33.9 22.8 30.6 11.6 
14 33.9 25.1 30.6 11.6 
15 34.8 25.9 31.5 15.5 
16 35.7 25.9 31.5 15.5 
17 39.2 25.9 34.2 15.5 
18 39.2 25.9 34.2 15:5 
19 41.9 26.7 36.0 15.5 
20 42.8 27.5 36.9 15.5 
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14 16 -18 20 ‘ 
→経過日数
『経過日数
No・15,No. 17ハキk42.『弘 27.5%,36.9%ヲ釆仏藩シキ稽加ヲ来セリ。…～～ム~…一一…一一一一一〈一一一一～へ八一~1831草 No・10,N。.11, No・12,No・13:.！／テ，移植前葉重量ハ夫身28庖， 37活， 30活s最後ノ1頭ハ
無庖置動物ナリ。移植前値重ハ夫々 112瓦， 101瓦， 122瓦及ピ92瓦ナP。20日間＝於テ嬰化セル燈重貧数ハ
第5表及ぜ第5圃＝示セル生日シ。卸チ No・10：.於テノ、31瓦， No・11；於テハ50瓦， No・12：.於テノ、23瓦z
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第 5 表 シテ，翁照例ノ、14瓦ナリ6 而シテ移植例＝於テノ？移
番 IO 11 12 13 植ト同時＝鐙岳、念搬＝夕方目的 10日以後＝於ゎ、
移植月重量［ 28.庖 I37庖，.130騒｜ O]l重 有力日粉々緩慢十 9。市シテ No.12, No. 13 ：.於テノ、意書＝近~キ極度ノ減少ヲ示セリ。謝照例＝於テハ
〉手l112 Ir,101 I 92 急激テル噌加十九智減ヲ極度＝示シ4ツツ20日後＝
14瓦ノ稽加ヲ示シ!1y 。傍重場加ヲ移植前健重＝重苦
、 。 112 i22 92 A. Pレ百分率＝テ示セバ第6表，第6岡／虫日シ。剖チ
1 115 109 126 95 ~o日後＝於ケル百分事ハ Ng・ 11 克r4~：5%：シテ，最
2 118 no 130 95 
高ヲ示l/1No. 10, No・12及ピ封照伊jノ、夫k27.6%,3 118 116 130 95 
4 12-5 116 132 100 18.6%, ・15.1%＂＇シテ， No.l:Jノ如キ』封照例トノ
5 12:) 120 133 100 問＝大差づトカリキJ。
6 ,125 122 133 98 
第2筒部l検所見
7 127 ・ 122 133 102 
8 130 129 138 102 
移植後20日目 L;:c.ーテル可過麻醇ノ下＝尿ー毅九生、
9 132 131 140 102 荷量腺， i¥tlJ腎，甲倹腺，腎，牌，肝ノ：重量測定ヲナセ
10 132 131 . 140 102 y 。各臓器ノ：重量ノ、第7表＝示;r.k日S〆。表中卵菓子
11 135 131 、140 102 除ク生殖器トノ、犠卵管，子宮itぜ臆ノi綜合＇＂＇シテ，
12 135 ‘135 140 102 比健重トノ、各臓器ノ重量ガ剖徐時挫重＝挙jスル百分
13 140 135 140 105 率ナリ 6 1品I封照ヲ 1トスルトキノ比量豊重トノ、，前記
14 140 140 140 108 比値重＝就キ釣照例ヲ 1ト〈ルトキノ比卒ヲ示セル『
15 140 141 142 105 毛ノナリ。之毒事ノ、；＜.~テ P. E. Smithノ記殺方法＝
16 141 143 148 108 従ヒタルモノナリ。
17 138 145 148 108 
第 1軍事 No. 1, No. 2, No~ 3共＝音IJ検＝際的18 140 150 148 105 
19 143 150 145 106 脂肪沈着ノ程度封照ト大差無シ。
20 143 151 145 106 卵巣ハ移植例＝於テハ一般＝肥大内多量tノ黄緯
第 7 
番 貸験開始 焚 験 事き ・r ， 
臓 者ま 重 量 （庖）
E島 （瓦）
卵巣 I~~議｜開l腎 ｜甲扶腺｜ 腎 牌 肝（是正）
1 108 55 51 159 35 230' 80 14 1470 950 7010 
2 93 61 67 160 42 840 55 16 1249 795. 6273 
3 91 65 50 141 56 322 60 13 1251 1280 7111 
4 
101 。 13 25、 385 27 10 1027 i>，ーγ。．， 5121 （封照）
J 
14 112 60 48 160 62 480 35 13 1087 647 5345 
15 12'7 60 35 162 82 578 45 21 1252 957 6840 
17 111 65 41 152 42 329 59 16 1073 2007 6475 
18 
103 。 16 119 41 363 32 8 977 627 48.50 （釣照）
10 112 28 31 143 67 370 46 10 862 418 I 5685 
11 101 37 50 151 63 370 37 17 995 558 4085 ' 
12 122 30 23 145 68 455 43 15 1234 742 6.318 
































































































克 0 2 
→経過fl数
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0.0221 0.145 I o.o5o 
0.0矧 0.525I o.oa4 
0.040: o.22s I . 0.043 
’ 0.02割 0.338I 0.024 






0.245 ! 0.02;' 
0.314 l 0.0判
。訓4I 0.0!91 
::n：~ :3~3 m ?????? ??????????????????． ． ． ??????。??????? ?．．．???????????． ．．???????????????． ． ?，????
1.00 1.00 I t.oo I i.oo’ 
恋！と：；.f *j§ J-f:hf: I ：：~~~ I；；；：山口； I: J :: I ！~I ~·~ I ：~ I :1.00 I 1.00 
1.68 




0.7411 0.3971 3.2>71 1.00 1.00 1.00 I 1.00 
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割シ， No.I, No. 2, No. 3＿，、夫々 35ll量， 42ll量， 56Jl量ヲ示シ稽加セ F。但シ劃！！ctヲ1トセルトキノ比値重＝
就キテノ、No.3 ＝－於テ著シキ唱力目アル外，一般＝封照ト大差ヲ認、メズ。－
制他生殖器ノ 1艶化ヲ~ ）レ＝，移植例再於テノ、周閣血管ノ充盈ヲ総メ， No.1, No. 3：.於テ子宮ノBel犬中毒事
度ナルモ， No. 2＝－於テノ、子宮ノ、著シク大トテ－ JI，液晶テ充滅的壁ハヨ手薄トナリ，ョタ透徹見。重量ハ No.I, 
No. 3ハムシロ封！！≪ヨリ小ナルモ， No.2 ＝－於テノ、著シク大ナリ。 f句童話照71トセルトキノ比慢重＝於テ毛
No. 2 I ~ 著シキ帯力H ヲ曇セリ。
副腎ノ償問27届＝め，何レモ著シキ型企~t照ヲ 1 トセルトキノ比髄＝就キハルモ， No・ 1
ノ言2.08,No. 2ノ、1.42,No・3ハ1.79 ＝－ シテ移植例＝於テハ1傍牛又，、2倍以上ノ値ヲ示セF。




第21草 No.14, No. 15, No. 17共＝封照＝比シ，脂肪沈着／程度大差ナシ。
卵巣ハ No・14,No・15＝－於テ著シキ肥大アリ。移植例＝方位二度丘三寒更三坦型土出費畦二三1賞会主。；、
一般＝紬書官ノ血管怒張ア九重量ノ、鈴原~41濫＝比シ， No.14, No. 15, .No. 17ノ、夫々 62産量， 82産量， 42庖ヲ示
シ， No.17ノ外ハ著シタ槍加見。封照ヲ 1トセルトキノ比健重＝就キテ君 Fレ＝－， No.17ノ外何レモ智大セ九
爾他生殖器＝就キテミル＝，一般＝周閑血管ノ怒張ハ移植例＝著明テリ。子宮ノ肥大ハ No.17ノ外何Uモ
， 
著シ。重量＝於テモ， No.14,No.15, No; 17，.、劉照363産量＝翁シ，夫々480磁， 578騒， 329産量＝シテ， No.17
以外ハ場加見。針照ヲ 1トセルトキノ比鰻重＝於テハ略h針照例＝似タル値ヲ示セ !J0 
首j腎＝就テノ、 No.17 ＝於テ，鈎照ョリ粉々著シギ槍加7君!1Jレ／主 ＝－ vテ他J、劉照＝近キ値ヲ示セ九
甲朕腺ノ、重量及ピ謝照ヲ 1トセルトキノ比健室何レモ劉照ヨサ大ナル値ヲ示セリ。 、
腎，牌，肝＝就テノ、 No.17＝於テ碑ノ：著Vキ胞大アル外大ナル援化ヲ認メズ。
第5健移植例ナノレNo.~O, No. 11, No. 12 共＝－ ~t照＝比シ，脂肪沈着ノ；程度大差十シ。
卵巣，、移植初a＝於テノ、f司「レモ著シキ胞夫アリ。軸部ノ血管ヲ伝説アFテ，卵.m表商ハ凸出＿'i?）レ多数ノ糞骨量＝
~日目........ ，、市町内～～～w、~向日目山＿.............＿’V》～w』ー山田~、，－’日日目｛【～～～｝、～～－－、～～～、，、－《ー，〉甲山由d、，－－



















吉岡．腿下垂位前菜特＝人日前下垂償Lタロモ 7オー プ「llUR組織ノ内分泌畢的研究 1055 
f血ノ：部＝於テハ閉鎖性査を機ヲ形成スー
'No・15,No. 17；，共＝間質結締織少タ，大部分黄略＝テ市メラh f』I残f-スル卵胞'1>"'° J:l血アりテ資骨型化
セνトシタル像アリ。 f古1間賞／充血著シ。
No. 1s: No. 4＝－同ジ。
No. 10, No. 11, No・12：何レモ間質結締織少ク．血管怒張アリ。策線形成著ジタ多ク，成熟卵胞少れ
策修中＝ノ、出血ノ残存セルヲ認、ム。





皮質及ピ髄質ノ比ノ、第8表＝示ス如ク劉照例＝於テノ、4.31:1, 4.98: 1, 5.03: I, 4.42: 1, 4.66: I, 5.43: 
1等＝シテ平均4.77:1ヲ示セリ。珂ル＝移植例＝就テ ZPレ＝－ No. 1, No. 2, No. 12ノ外スイテ著シキ皮質ノ
JftJlアh No. 15ノ如キハ6.83:1, N仏 10ハ7.35:1ノ虫日夕高度ノ皮質場殖ヲ来セP。
ヨた＝皮質3暦ノ比ヲ測定セル＝，劉照例＝於テノ、第9表＝示λ貴日：P，絹扶暦トJl!J!長居ト糸毛主暦／比州大値
1: 1: 0.2 7示セリ。
第4節
柑｜皮質「
I 4 I 1484 I 44 I 4.31 : 1 
封 I13 I 826 I 66 I 4. 98 : 1 
I 18 I 1399 I 278 I 5.03: 1 
i a I 1268 I . 287 1 4.42 : 1 
照ib I 1582 -I 339 I 4.66: 1 
! c I 1125 I 207 斗 5.43:1 
1 I 1656 tァ 336 I 4.93: 1 
2 I 1504 I 309 I 4.87: 1 
3 I 1496 ・I . 249 I 6.01 : 1 
14 I 1.648 ・t 246 I 6.69: 1 
15 I 1462 f 214 I 6.83: 1 
17 I 1702 r 294 I 5. 78: 1 
10 I 214.2 十 291 I 7.35: 1 
11 I 主346 I ・ 232 I 5訓： 1
12 I 1727 I 318 ・I 5.43: 1 
豊里型二翌三三土ユニ埜三笠墜三笠当巴主竪更と翌噴煙土L~塑喪賢三豊弘恵整監こと倍
を主主三笠こ主主三五倫来朕暦，糸E主屠特＝束朕層＝於テノ、細胞ノ:If)殖及ピ肥大アリ。 No・2,No・14,





1: 1.08: 0.17 
1 : 1.06: 0.22 
1: 1.00: 0.19 
59: 64: 10 
52: 52: 10 
45: 48: 10 
1: 1.00: 0.24 51: 51: 12 

























































1: 1.03: 0.23 64: 66: 15 
甲ilk腺ノ組織・製的検索
J{tJIた腺，、之ヲしパラ 71：.＂「切 Jj・' ＇へマトキシリン，エオジン守重染色＝テ検査セリ。鏡検 .！－.~コロイドノ
It態，染色，瀦胞上皮細胞＝就キテノ、絞分裂，核ノ形， Lクロマデン守ノ染色紙況，原形質ノ大サ， J：皮細胞















1 : 1.33 ' 0.31 51 , GS : 16 
1 : 2.03 : 0.18 
I : 2.50 : 0.24 
1.85 : 0.19 1 9 47: 87. 
2.19: 0.27 1 37 : 81 : 10 
1 : 1.67 : 0.28 46 : 7'i : 12 
1 : 3.11 ; 0.22 37 : 115 : 8 
































































39 ; 79 : 7 、F






























〆吉岡．脚下垂償前葉持＝人勝下垂悌Lクロモ 7オープ1腺腿組織ノ内分泌準的研究 1057 
ノ、紡錘形ヲ曇シ2 波染シ，原形質少ク，核ハ細胞底＝存見。判定一。
No. 4,. No. 14: ~'t·=-'No. 3 ＝－同ジタ，著型豊ヲ砲、メズ。
No. 15：中心部＝於テLコロイド守精々減少スルモ，話量胞上皮細胞ノ、局卒＝シテ，核ノ、紡錘形ヲ墨シ，細胞
底＝アリ。核染質＝宮ム。重量級部＝於テノ、Lヨロイド多ク，瀦胞上皮ノ、扇卒＝シテ著費ナシ。列定一。
No. 17, No・18：共主 No.4 ＝－略々 閑ー です－ ~。拘j定一。
No. 10 ：中心部＝於テハ Lコてイド寸ノ、減少シ，液胞J~皮細胞ハ方形トナリ，核ノ、闘形＝ シテ， Lタロ 7チ
ン1少ク，細胞底ヲ陵Jレ。原形質精h格加ス。’周港郊ノ、会タ静止獄態＝アP。列定士。










275 298 161 134 40 23.5 26 3.0 
266 292 164 127 39 22 32 21 25 2.5 
2()9 297 160 134 40 23.5 33 23 26 2.5 
277 2i雪5 150 131 40 21 31.5 21 24.5 2.5 
10 287 304 156 144 39 22 32 21.5 26 2.5 
11 271 293 153 137 38 20.5 30 20 25 2.5 
12 289 304 158 142 39 2?. 33 22 26 3.0 
13 
269 275 141 130 36 18 28.5 I 18.5 23 .5 2.0 （参I照） 、
14 295 318 170 144 40 25. 34 22 26 3.0 
15 298 314 166 144 39.5 21.5 31.5 21.5 27 2.δ 
17 293 318 168 146 40 22.5 31.5 21.5 25 3.0 ヤー
18 -
（鮒！Oi 298 306 154 148 38.5 21.5 32 2.5 2.0 
次＝骨鵡線ハスイテ開放サレ居Jレヲ」三線上知ルコト ヲ得タリ。 f古I下腿上部ノ矢扶切断面／i組織接的検索す
行ヒタリ。卸チl0%硝酸 L.7オFレマリン， ：.ヨP脆友， Lヅエロイジン寸包埋ヲナシ，．へマトキシリン， zオ
ジン1 重染色＝テ検査セリ。 fir見次ノ虫nシ。
移植例特＝－ No. l, No. 2, No. 3, No. 14, No. 15, No. 17 ＝於テハ骨端軟骨ハムシロ幅庚クナリ，特＝，、d角h，、，『－、，－戸、d向、，d問、，e戸、，h》F、，崎、d向、，目鼻、，司』R，、d町、，、ザ戸、，崎】，、－，、，、，、“’、，崎L，、“”、，d《、，】戸、，『M声、，d『】p、，d，、－、，、，、d《】，、－、，司】戸、J、M，h》，、R》F、，R】，、d角』，、肉、，d戸、，時】例、，町』，、＿.＿.勾』r、d【、，d目、，、日，、，－，、，向ー，、
懇切弄帯＝於ケ Fレ細胞栴加アリ。更＝原生骨梁子聖位窒塑三三弘法閉棟二貫工三笠~·！t~J主~｝！＿！！空. ~.，，，..，.. 一 一一一一一…




































吉間・勝下垂強前棄特＝人簡下霊慢Lタロモ 7オープ寸腺腕組織ノ内分泌撃的研究 1059 
シグル後，之ヲ細片トナシ，生理的食堕水ト共＝探膿針ヲ以テ， Lラツテ1ノ犬腿筋肉内＝移植





No. 4,No. 5, No. 6, No・7＿，、被移植動物，N。.10, No. 11, No. 12ハ無虎置動物zシテ，封照トス。貸






No. 12：貧厳開始時121瓦，以後一時帯減ヲ示シ，影＝近グキ，精h急激＝唱力日シテ， 20日後， 20瓦ノ噌加
ヲ示シタP。
• 12 表
番銭｜ 4 I .5 I 6 I 7 I 10 I 
移重植量片 ｜ おo：庖 / 2500底：/ 2500聡 / 2500題 l 0 0 。
当 112叫町 126瓦町 I.10瓦
。 112 103 126 121 101 108 121 
1 126 115 141 135 101 108 121 
2 129 119 141 132 101 108 121 
3 125 119 141 135 98 110 118 
4 126 119 14i 135 101 106 i21 
5 123 121 145 139 101 111’ノ., 130 
6 123 121 145 139 102 121 130 
7 I 129 121 156 141 102 121 130 
8 I 130 126 151 142 101 121 130 
~ 122 125、151 147 101 121 130 
10 125 127 161 147 103 121 127 
11 12.') 127 152 146 102 126 129 
12 125 127 153 146 105 126 128 
13 131 135 169 151 105 127 130 
14 130 135 168 150 110 127 130 
15 133 141 i73 156 105 130 130 
16 〆131 141 172 156 105 126 130 
17 140 141 115 158 10s 130 ・mo 
18 141 145 180 163 110 128 135 
19 I凶 1必 181 165 110 128 135 
20 ／ 凶 胤 180 165 110 129 凶
1060 日本外科賓函第 19巻第 6 貌
第 l1i 表
下手［ 4 5 6 7 10 Ill 12 
1 12.5% 11.6% 1L9% Jl.5% -.1.9% 。% 0 % 
2 15.1 15.6 11.9 9.0 -1.9 。 。
3 11.6 15.6. 11.9 11.5 -4.8 1.8 -2.4 
4 12.5 15.6 li.9 11."5 -1.9 -1.8 。
5 9.8 . 17.4 15.0 14.8 -1.9 7.4 
6 9.8 17.4 15.0 14.8 -0.9 12.0 7.4 
7 14.3 17.4 23.8 16.5 -0.9 12.0 7.4 
8 16.0 22.4 19.8 17.3 -1.9 12.0 7.4 
9 8.9 21.3 19.8 21.4 -1.9 12.0 7.4 
10 11.6 23.3 19.8 21.4 。 12.0 4.9 
11 ]J.6 23.3 20.5 20.6 -0.9 16~ '7 6.6 
12 11.6 23.3 21.3 20.6 1.9 16.7 5.7 
13 16.9 31.0 34.0 24.7 1.9 17.5 7.4 
14 16.0 31.0 33.2 '23.9 6.7 17.5 7.4 
15 18.τ 36.S 37.l 28.9 1.9 20.4 7.4 
16 16.9 36.8 36.3 28.9 1.9 16.7 7.4 
17 25.0 36.8 38.7 I 30.5 4.8 -20.4 7.4 
18 25.S 40.7 42.7 34,7 6.7 18.6 11.5 
19 2.1).8τ 41.7 43.5 36.3 6.7- 18.6 11.5 
20 25.8 41.7 . 42.7 36.3 6.7 19.5 16.5 
移積伊j
No. 4: ＇.貸験開始時健重 112瓦，第1[I司移植＝ヨリ，念激＝値重有害加ヲ＊，，， 2日目＝テ最高トナP，以後
遺減シテ5日目＝至リ，次ヂ6日目ノj移植＝ヨ yJ曾加シ， 9日目＝テ再ピ減少シ，以後綿々噌加セ F。以後
12日日， 14日f_!' 17日目ノ移植＝ヨれ粉々噌加シテ20日後29瓦ノ槍加ヲ示シタリ。
No. 5：食験開始時世重103瓦ナリ。第1問移植＝ヨリ著明＝値重ハ司言力目シ，以後鰹度ノ唱力目7示シ，第2
悶移値ーョ p，変＝粉々場初I,12日間， 14日悶， 17日目ノ移植＝ョ p，念激＝有加シテ， 20日後＝ハ43瓦／
場加ヲ示シタ リ。
No. 6：・ 1"l験開始時126瓦ナP。修1問移植、＝ョp，急激＝槍1JD，以後有害カド、綬カドナリ，叉，、一時停止i.-,



























































































































































吉岡・脳下垂僅前棄特＝人路下垂慢しクロモ 7オープ寸腺腫組織ノ内分泌率的研究 1061 








\.I~ ~· XII 
JQ 
% 
... _, __ - W" ,. ． ・・－ー 今・・ー ，・ ・ー・ー・ー・、，，．‘・’
－ー．．
6 8 IO 12 14 IF 18 ?0 
i;, 11~168 而 1214可 Is 20 
－・叙~日数
→綾過日数
目， 14日目， 17日目／移植ユヨリ，再ピ念滋ナル智加ヲ示シ， 20日後＝ノ、54瓦ノ槍加ヲ示セリ。
No・7：：貨験開始時121瓦，官事1阿移植ュョ p，念激＝噌加シ，以後粉々減少シタル後，緩慢ナル有力日ヲ示
シ， ソノ後移植f在＝有草加シテ， 20日後＝ハ{4瓦ノ槍加ヲ示セリ。
値重司君加ヲ貸験開始時ノ！腫重＝封7.）レ百分率＝テ示セパ第13表， 告書8岡ノk日シ。卸チ移植例ハ No・4,No. 
5, No. 6, No・7共＝－ 20日後25.8.%,41.7%, 42.7~.；， 36.3% ヲ示セタレ晶華社シ， 謝J!f例ノ、 No・IO,・No・11,














比 悌 重 謝照ヲ 1トスルトキノ比錘重
1~：品開削腎｜時腺！腎 l 牌 ｜ 肝 卵巣 1~~；：1 .副腎 l甲扶腺｜ 腎｜ 牌 ｜肝
ミハ：o.'4 MU 0.035 0.015 1.191 0.899 7.862 2.27 1.63 2.12 1.36 1.50 2.64 1.42 
19 0.355 0.043 0.012 0.966 0.431 5.508 1.08 1.41 1.65 1.09 1.35 1.26 0.99 
is o.2s9 0.036 0.012 ρ.934 0.559 5.773 1.05 1.15' 1.38 1.09 1.17 1.64 1.04 
i8 0.323 0.041 0.012 0.805 0.9G'7 5.029 1.84 1.28 1.58 1.09 1.14 2.83 Ml 
一 一15 o.包10 0.027 0.011 0.774 0.330 3.852 0.95 0.83 1.04 1.00 0.97 0.97 0.70 
:4 0.260 I o.側 0.009 0.804 0.385 5.227 0.92 1.Q3 1.04 0.82 . 1.14' 1.13 0.94 
:7 0.252 0 . 026 O.Oll 0.796 0.3411 5品 7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
続卵巣ヲ除タ爾他生殖器：移植例＝於テへ何レモ子宮ノ鼓育謡明＝シテ，警ノI抱厚アリ，長サ箸シタ靖加
弘旦厚生笠生設盟主主三重量ハ棚z比シヨ華シク犬十p。糊JI≪ヲ1トスルトキノ比間ハ移植例何
レモ鈴照ヲ凌駕セル毛特＝.No. 4,No. 5 ＝.於テ犬十F。 、
副腎：草壁塑こ受理杢とZ主主主ム重量ノ噴照＝比シ，何レモ著シク栴加シ，針ft({7 1，トスルトキノ比伸
重＝就テさ 2レモ，，..~テ封照ヲ凌駕スルモ，特＝－ No. 4 ＝－於テ著シ。
甲Jik除：回j腎ト同ジク重量ノ、重苦照＝比シ大ナリ。倫望書照ヲ 1トλ ルトキノ比健重＝於テハ No.4オi.36ヲ
示＂＂＊，大十ル靖 1m十シ。




No. 5: No. 4ト略悶ー＝シテ，閑質ノ充血，著明j十Pレ資自豊形成アリ。成熟卵胞，原始卵胞少タ，閉鎖性査を
錘ヲ認ム。
No. 6, No. 7：失々No.5, No. 4 ＝同ジ。




6 号事巻19 事函賓科外本日1062 
第3節、．
9 '40. 3 
20 '45 : 3 
,,22:33:3 
6-'I 9;23:3 
, I 24 : 31 • 3 
7 / I 17 : 20 , 4 
'¥1'1':24:4 
劉110{1I~ ：~日 I I 
r I 19 : 23 : 5 








示ス如タ，劃！日例平均皮質針髄質ノ比4.84-:1 ＝.会 柑｜綱2来 2糸 ｜絹：来：糸 ｜綱 2来2糸
u，移植例ナルNo.4, No. 5, No. 6, No. 7ノ、夫キ





38: 107: 8 
59: 109~ 9 
l : 2.82: 0.21 














































? ? ? ???
1: 1.29: 0.19 58 ~ 75: 11 比質鎚質皮司存
1 : 0.98: 0.28 
64: 66: 15° 11: 1.03: 0.2:1 
山 l；小川：0鈍
49: 48: 14 
ft Ct 
第5鉛i
組織像＝於ヶ/l.o甲状腺ノi斌稀状態ノ殉定，、第1報ト同ジFJunkm&nn und Schoeller ＝.依 9lfJ明。
吉岡・殿下霊慢商ij棄特＝人脳下垂控Lタロモ 7オープ1腺脹組織ノ内分泌祭的研究 1063 
移植例
No・ 4 ：， 中心；都，逃綾部共＝－~ ヨロイド1ノ合有最多p，均一.：. L孟オジン1 .：.染色~lko 減胞上皮細胞ハ扇平
a シテ，核ノ、紡錘形ヲ曇シ，核染質昌笥じ細胞底＝ァ p 。土皮細胞ノ原形質少シo 術開質ノ血，，~；充／＆.著シ
カラズ。列定一。
No. 5：中心部二於テハιコロイド寸梢h減少シ，杯扶ノi快調ヲ示スモ，滅胞上皮ハ一般＝扇卒，核ハ紡錘形
＝シテ，核染質＝街z，細胞底＝ア H。間質ノ兎血ナシ。没綾部弓於テノ、L~ µ イドマ多ク会ク静止~態ナリ。
剣定土。
No・6：中心部＝於テヘヨロイドり、杯飲＝飲損見。上民細胞ノ、一部方形トチp，核ノ、核染質少F，制kト
チリテ，細胞ノ rjJうI.!: ＝.＇｛常的見If々 J：皮細胞ハ噌殖ス。間質ノ潜血無シ。 t~r透綾部二於テノ、Lコロイド寸多クシ
マ，滞胞上皮細胞ハ扇卒ナ官。核ノ、紡錘形＝シテ，細胞底＝アリ。核染質多シ。原形質少シ。剣！定士。
No. 7：・歪Yレ所Lコロイド ＝－Iiム、骨量胞1・．皮細胞弱卒二シテ，核ノ、紡錘形，核染質＝寓ム。細胞底＂＇－ 7"9 
テ，原形質ノ、一般＝貧十リ。判定一。
封照伊j







,y守、J 、，、 第 6 告~j 骨 j傍系ノ襲化
移植前及ぜ貨験開始後2owi;1夫々と線撮影ヲナ bテ骨椅系ヲ検査シ， f勾属殺後下腿上端部ノ矢欣断面＝就
テ，組織撃的検索7行ヘリ。方法J、第1報＝同ジ。
骨格系計測所見ハ第17表＝示サレタル如lシ。卸チ身長＝於テノ、，移椋例20日後ノ槍加ハ， No.4, No. 5, 
No. 6, No. 7 ＝.於テ夫々2.3糎， 1.5椀， 2.1：糠， 1.95糎ノ噌加ヲ示セル＝針シ，主：f照例ハ0.6糎， 1.1糎， I.0糠
=. ~ 7: ·，移植例ハ骨絡＝於テモ成長セルヲ総ム。 t~Jと線像ヨ P ミルー，骨端線ノ、スベテ開放サレ，未納部肥
大／像十ク，計測Jif見ト照会スル z，大惚均衡的ノ成長ヲ示：セルモノナP。
骨繍線ノ組織所見ハ移植例＝於テノ、No.471除タ外，何レモ劉照＝比シ骨端線ノ rll ノ、司君加ス。 t~J軟骨成長
第 17 表
番銃l移植前後i身長｜鵬長 l尾長 i繭長径｜大腿 ｜下腿 ljこ勝｜前勝 i大砲ノ巾
4 l f前 270 l 139.. 127 I 36;5 20.5 I 29.1) 19.5 24.5 2.5 
1後 293 ' Hi7 132 I 40.5 20.5 31.0 21.0 25.0 3.0 
5 I f前 292 I 154 1:14 38 22 30 21.0 2-s.o 2.5 
L後 I307 -I 163 140 39 25 32・5 21・5 26.5 3・0
前 i308 1日3.• 5 140.5 39 21.0 31.5 21.0 2.5.0 2.5 
6 I ｛後掛 179.5 145.5 41.5 23.0 l 34.0 22.5 26.0 3.0 
7 f前 268.5 159.5 105 39 21.5 32.5 21 26.5 2.0 
l後 288 173 111 40.5 23 34 22 27.5 2.5 
司 ー
ti J前側 154. 136 38 21 30.5 20 24 2.0 
鈎 10 1後 300 157 139 ・3s 21 31.0 20.5 24 2.5 
f前 301 160 l37 40 2.1 31.0 2l 25 2.5 
11 1後 312 168 140 41 23.5 i 31.5 22 26 2.5 
附 12 f前 302 158 140 38 23 I 32 21.0 2.1 2.0 
l後 I312 I 160 148 k 39 23 I 33 21.5 26 2.0 







































続投奥＝、ヨPE犬症ヲ来シ得がコトハ Ev~nsガ」ラツテ，.：於テ巴＝成功セノレ所ナリ n 一方費験
的＝末端肥大症ヲ惹起セシメシトスル試ミモ巴＝行乃レグル所ニシテ， Evansハ成長」ホルモ
ン「ノ長期投奥＝ヨ 1}. 或ル種 J犬＝於テ末端肥大症ヲ生セV メ，叉 Putnan'¥ハLフ勺レドッグ1





1 • 賓験材料及ピ費験方法 、 a
移植脳下垂瞳トシテハ第2報ト同ジク，牛（平）新鮮脳下霊櫨部i葉ヲ用ヒ，被膜外ヨリ」アル
コー ノレ，.＝.テ消毒シグfレ後， Lラウテ寸ノ前後肢筋肉内ニ交互＝移植セリ。被移植動物トシテハ，
腫蔓200瓦内外ノ雌性Lラツテ1ヲ用フ。賓験期間ハ40日＝ シテ，賞験開始後08, 3日， 5日，
7日， 9日， 11日，14日， 16日， 18日， 20日， 22日， 24日，26日， 28日， 30日， 32日， 34日，








No. 1：貨験開始時：m瓦，以後極度ノ噌減ヲ示シ， 30日目＝テ最大トナリ， 17瓦ノ槍加ヲ示セルモ， 40日
目＝テ219瓦＝シテ； 8瓦ノ噌加ヲ示セリ。
No. 2：安居住開始時214瓦，以後経変ノ噌減ヲ示シツツ， 27日目ェテ223瓦トナ 9' 9瓦ノ噌加ヲ示セ2レモ，
40日後＝ハ219瓦＝シ、テ5瓦ノ槍加ヲ示セル／君。
移植例 、！
No. 1：：寅験開始時225瓦，以後移植毎＝著明ナル量豊重晴力目ヲ示シツツ， 10日目＝ハ258瓦トナリテ， 33瓦／
得力D7"示h以後極度／噌減アPテi21日目マデ258瓦ヲ示セリ。以後移植ヲ反覆Z Pレモ，値重ノ、大ナYレ槍加
チタ， 39日目250瓦トナリタルモ， S塩死セリ。移植金量ノ、10瓦十匹。














。 211 214 225 219 236 193 201 2;n 
1 211 213 231 236 251 215 221 243 
2 210 209 241 幻6 251 215 227 243 
3 205 209 - 235 229 245 210 225 240 
4 205 215／干 23$-- 241 246 ~18 - 229 251 
5 2Q7 222 1 240 242 243 230 231 260 
6 207 251 255 248 240 240 271 
7 207 22_2 246 252 246 238 240 265 
8 207 221 2-50 265 251 1!48 256. 280 
°" 9 209 220 249 261 248 246 252 277 
10 208 219 258 269 251 259 2~ 286 
． t、 11 208 219 252・ 259 248 250 268 279 
12 211 258 261 251 252 270 279 
13 211 221 2-56 260 251 248 270 279 
14 211’ 221 256 260 251 2i)3 270 - 279 
15 209 211 258 263 251 253 270 275 
16 209 218 258 259 251 253 268 277 
17 210 216 258 264 251 253 ‘ 269 272 
18 219 216 258 262 249 251 270 276 
19 218' 216 258‘ 265 253 256 271 276 
20 218 216 258 261 250 2ii4 271 276 
21 218 216 258 266 253 249 265 276 
22 217 218 255 266 250 232 265 270 
23 217 221 256 271 255 210 260 272 
24 2:l5 221 253 271 252 , 205 262 261 
25 219 221 2.j(i 271 ~8 260 263 
26 219 219 253 271 256 262 261 
27 221 255 281 260 258 262 
28 221 253 278 257 261 256 
29 227 • 22J 257 281 260 255 261 
30 221『 220' 25.5 257 253 241 
31 221 216 2-57 257 256 241 
32 221 218 253 252 253 241 
33 218 218 254 253 255 226 
34 218 218 250 243 255 -212 
35 215 21s I 251 244 255 197 
36 215 219 248 240 255 180 
37 216 218、 250 240 !?55 
38 216 219 247 230 2δ品
39 220 219 250 227 255 
40 219 219 I 220 255 
吉岡・紛下垂偉前業持＝ー人脳下垂鰻Lタロ吾 7オープ寸腺腫組織ノ内分泌串的研究 1067 
No・ 4：貨験開始時219瓦＝シテ，以後前葉喜多植毎z著シキ償重噌加アリ。 27日一歪~ 281瓦トナ 952瓦ノ
Jt}加？示シ!1Jレモ， 29日目281瓦＝テ鑓死スo移償金量ハ7瓦ナ九
No. 6: ff験倒k常時鰻重236瓦十リo第 1同移植＝ヨリ念滋ナル控室崎加ヲ示内以後移植ヲ反獲スル毛，
随度ノi噌減7示スノ君。倫27日目＝テ260瓦トチ Pテ最高ヲ示シ， 34日以後念滋十ル減少ヲ来h 終了時220
瓦トナ 9・!1 9 。移植金量！O瓦ナリ。
No・7：貧験開始時値重193瓦亀以後移植ヲ反覆A ｝レ毎＝鰻重ハ著シク暫加シ， IO日目＝テ 259瓦トナリ・




No. 9：賃験開始時231瓦，以後移植毎＝努力日シタルモ， 10日目＝テ最高286瓦トナ Fテ55瓦ノ者加ヲ示セ


















1 F・’... －・－‘ p －ー ， 、 ，・・・、 ，－、ーー・・、，~－－－ー－－’三一 ザ ーー 、ー、，ー －ーー ，、ー ．ー，
t 
1！均





剖検後内分泌臓器，牌p 腎，肝ヲ検索セ F。各臓器ノ：重量，比世豊重J雪すR目ヲ 1トセFレトキ／比憾重ノ、第20 
表＝示セJレ主i:-
坦患三費痩想1ヴピ景顛卸三乙蛍f聖受空主ど竺ム旦さ聖と竺ヱ三旦倫周悶血管／怒E量ノ、之ヲ認、ムPレコト
ヲ得。重量＝於テハ針照例95騒， 48庖毛筆サシ，移植仰jハ No.3, Ng. 4, No. 6, No. 7, No. 8, N0・9ff夫
キ68Jj!重， 19li!重及ピ408砥， 80庖， 114騒， 39Jl量， 102.磁ユシテ， No.4ノ外移植例＝於テモ著シキ槍1J日認、メ車産シe
1068 日本外科貧函 修 19 巻 官事 6 焼
ト
• 19 
V♂J 1 （蜘＞12<吉田）｜ 3 4 6 ,-:8 9 
1 0% -0.4% 2.6% 7.7% 6.4;:vd 11.4% 9.9% 3.4% 
2 -0.47 -2.3 7.1 7.7 6.4 11.4 12.9 3.4 
3 -2.8 -2.3 4.4 4.6 3.8 8.9 11.9 3.9 
4 -2.8 0.4 5.7 10.0 4.2 12.9 13.9 8.6 
5 -1.9 3.マ 6.6 10.5‘ -2.9 19.2 14.9 12.5 ， 
6 -1.9 3:7 U.4 16.4 -5.1- 24.4 19.4 17.2 
7 . -1.9 3.7 8.8 E『 15.0 4.2 23.3 19.4 14.6 , 、
8 -1.9 3.2 11.0 21.0 6.4 28.4 27.3 21.2 
9. .－~ -0.9 2.8 10.6 19.l 5.1 27.0 25.3 15.5 ， 
10 ,-1.4 2.3 14.6 23.d 6.4 3,4.2 34.8 23.7 
11 -1.4 2.3 11.9 18.2 5.1 29.5 ’33.3 20.6 
12 。 2.3 14.5 19.2 6.4 30.5 34.3 20.6 
13 。 3.2 i3.7 18.7 ・6.4 28.4 34.3 20.6 
14 。 a.2 13.7 18.7 6.4 31.1 34.3 20.6 
15 -0.9 -1.4 14.5 20.1 6.4 31.1 34.3 18.9 
16 -0.9 1.8 14.6 18.2 6.4 31.l 33.3 19.8 
17 -0.47 o.s 14.6 20.5 6.4 31.1 33.8 17.8 ，， 
18 3.8 0.8 14;6 19.6 つ5.4 30.0 34.3 19.4 
19 3.3 。司8 14.6 21.0 7.2 32.6 34.8 19.4 
20 3.3 0.8 14.6 19.1 5.9 31.1 34.8 19.4 
21 3.3 0.8 14.6 21.4 7.2 29.1 31.8 19.4 
22 2.8 1.6 13.3 21.4 5.9 19.6 31.8 16.8 
23 2.8 3.2 13.7 23.7 8.0 8.9 29.3 17‘7 
24 ’6.6 3.2 12.4 23.7 6.8 6.2 30:3 12.9 
25 3.8 3.2 13.3 23.7 -9.3 ‘ 29.3 13.8 
26 3.8 2.3 12.4 23.7 8.4 3().3 12.9 
27 4.7 4.2 13.3 28.3 10.1 28.3 13.3、
f 『－ 
28 4.7 2.8 12.4 26.9 8.8 29.8 10.8 
司ー




番 部j 司ト． 
重貧了験時（瓦終世豊） 移金（植瓦量;- 臓 器 重 f量 （庖） 比
貌
卵巣｜姥議！副腎｜開腺｜ 騨 腎 Jlf 卵巣 I卵9巣生殖ヲ除器
219 。 95 939 自O 19 752 2153 10863 0.043 0.429 
219 。 48 516 52 17 983 2132 9870 0.022 O.!latl 
一 一 一 一3 250 10.0 68 ー762 137 21 鈍（）2 3215 16841 0.027 0.305 
4 281 7.0 1080 135 37 3703 鈴51 12842 0.384 
6 221 10.0 80 661 113 17 1630 2633 13628 0.036 0.300 
7 205 5.5 114 943 127 19 2263 3167 12886 0.056 0.460 
8』 255 10.0 39 437 112 20 1087 2195 11823 0.015 0.171 
9 185 8.5 102 675 135 20 3403 2495 9887 M5v 0.365 
吉岡．臓下差値前棄特＝人隠下垂惨Lクロモ 7オ プー勺線服組織Y内分泌接的研究 106.9 
表
、旦＼向＼番蜘：／ 1（劃照） 12（封照）｜I 3 4 6 7 8 9 
80発 s.o 2:8 13.3 8.8 ・25.8 4.3 
31 4S.' 0.8 14.2 8.8 27.3 4.3 
32 4.7 1.6 12.4 6.8 25.8 4.3 
33 3.3 1.6 12.S 7.2 26.8 -2.l 
34 .3.3 1.6 11:0 2.9 26.8 -8.2 
35 1.9. 1.6 11.4. 3A 26.8 、－14.6
36 l.9 2.3 10.2 1.7 26.8 -19.8 
-37 2.4 1.6 11.0 1.7 26.8 
38 2司4 2.3 9.7 -2.5 26.8 
39 4.2 I 2.3 11.0・ -3.8 26.8 




. －－ーーー・、 －－－ー『v，、ー・ー、－－－ーーー，ー－ーーー It二. ~＇ -- 、...‘・・・圃ー ”ぷ「－、．，、
0 2・ 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 34 25 28 30 3? 24 36 3島，10
吋経過日数
例 No・ －~ ＝－於テハ左側卵巣ノ、408庖ナルモ，之J、獲腫エシテ，壁ハ灘ク，内容ノ、透明ナル液錘＝テ充満見。
＼ 
大ザ1、指頭大ナリ。壁エハ童奇怪形成ヲ認メ得タ p，而シテ釣照ヲ 1トセルトキノ比健重＝就テ ZJレェ，劃照
トノ！窃＝巳ニ著~キ差ア p。又移植例＝於デモ， ~t照ト大差ナキカ，ムシロ萎縮セリト考ベヲ ルモ ノ ア ＇｝ 0 
薄型生理貴之理法開放なま窓怨む坦生~と三只周闇血管ノ鵡ヲ ミ Pレノき十リ。荷';. Vテ重量ニ於テモ郵照ト大ナル差ヲ認メ難シ0 1i掛照ヲ1トセルトキノ比佐重注就テ主ルモ，lt.J"照例ニ巴ニ
大ーナル動機アリ。移植例＝於テモヨノ範関＝アリテ， 肥大ヲ澄明セズ。
；、思陵：明1月三投！：＿0モ ノざさ土工。重量＝於テモ，糊例60活， 52Jl霊＝裁判移植例ノ、か137活， 135




量豊 重 封照 ヲ 1 トセル ド キ ノ比鰻重
刷腎 ｜甲糊｜隣 肝 卵巣 I~！~喜｜ 関j腎 ｜甲棚｜ 牌 ｜腎｜肝
.0;027 0.009 0.343 0.984 4.960 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
0.024 0.008 ’0.449 0.974 4.507 0.51 0.55 0.89 0.89 1.31 0.99 o:l1 
Q.055 0.008 -1.36'1 1:286 . 6.736 0.63 0.73 2.04 0.89 3.97 1.41 1.36 
0.048 0.013 l.317 1.015 4.570 四ー－、 ． 0.90 1.78 .1.44 3.84 1.04 0.92 
0.0()1 O.Q07 。‘737 1.197 6.166 0.84 0.70 1.89 0.78 2.15 1.22 1.25 
0.062 0.009 1.104 1.545 6.285 1.30 1.07 2.29 1.00 3.22, 1.58 1.26 
0.044 0.00月 0.430 0.860 4.641 0.35 0.40 1.63 0.-88 1.26 0.93 0.94 
0.073 0.01,l 1.840 1.348 5.344 1.28 0.85 2.70 1.23 5.36 1.38 1.08 
1070 日 本 外
甲駅腺ノ、 No.4 ノ外著シキ胞~ナク，
略正常主近シ。
科 d 実 函 官事 19 巻 官事 6 量
劉］煎ヲ 1トセルトキノ比錘重＝於テハ No・4、主著シキ帯加アルタト，
目中，腎，肝＝就テミレバ，一般ユ移植仰u＂＇於テ，牌臓ノ i著シキ肥大ヲ初lムル外封照ト大差十シ。
卸チ之ニヨ PテミレパNo.4ノ外生殖腺ノ肥大ノ、ナタ， Aシ白萎縮ヲ示セルモノスラアF。 Y ／ 他~J腎， E牢
＝於ケん肥大ノ外失望サf！！トノ問＝大差ヲ認メ難シ。
第3Ni-卵巣ノ組織接的鍵化









ツノ他 No.6, No. 7, No.,8, No. 9何レニ於テモ，間質結締織J:t照＝比シ箸シク少F，間質ノ充血ア目。
原始卵胞ハ少クシテ，卵胞ノ成熟セルモノ少P，ムシロ閉鎖性質強ヲ形成セ Y J-,. 0 黄償著明＝多タ，中－
J、出血斑ヲ有スルモノヲ多重u忍メ得。







3. 00: 1, 3. 35: 1吾妻宮内移植例ハNo.7ノ2.86:1 














3 ~I 21 : 44: 4 
23~46 : 2 
15 : 31 '.4 
20 . 20 4 




26 :・ 51 : :!
30: 43 2 
20.41:3 
"'25,35,4 
9~ 「 31 : 47 : 4 、I16: 34 . 4 
61: 67: 12 
59: 75: 11 
62: 129: 11 
58: 103: 10 
59: 191: 9 
63‘98' 6 
82: 135: 7 
72: 11喧：12 
1: 1.10: 0.20 
1: 1.27: 0.19 
1: 2.08: 0.18 
1: 1.78: 0.17 
1: 1.71: 0.15 
1: 1.56: 0.10 
1 : 1.65: 0.09 
1: 1.62: 0~17 
吉岡．目前下垂錘前菜特＝人関下垂惨ιクロぞ7オープ可腺服組織ノ内分泌接的研究 -1071 
小十九特＝－ Noc 3ノ童日キハ2倍以上ノ東扶層ノ噌荷量ヲ君 !I9。
3 If共＝細胞指現者シキモ，特＝－JflM是居＝於テノ、著シキ細胞ノ肥大及ピ格殖ア九細胞柱列問＝－:Jf.血ヲさ… ル。倫束妹都＝於テノ、郵照ヰ比シ， H旨防浸潤ヲ多 ~fl忍メ得。
第5節甲AA腺ノ組織撃的錘化
針照例




























.No・2：身長時守加ハ20日後3粍， 4o日後4粍十 9Q ~医幹長＝於テ 1 粍，尾長＝於テ 3粍ヲ棺加セ Pレノミ。
移植例
No・3：身長ハ20日後15粍，以後噌加ナシ。身長幹長次ピ尾長モ20日間＝着シク有力目セPレモ，以後ノ、受化十シ。
No・ 4：身長ノ、20日後 13粍ヲ帯加セルモ，以後格加ナシ。 t~r噌長ノ、主トむテ，躯幹エテ行ノ、レ，足長ハ棺
カ日夕ーシ。
No・6:It長智加ノ、20fl後4粍， 40日後11粍ナ F。而シラr:4民斡長lk.ピj毛長ェテ夫 押々す加見。
No. 7：尾ノ一部壌死＝陥Pレタメ金慢トシテ身長ハムシロ減ゼルモ，躯幹長＝於テモ理主1m十シ。
No・8：身長有力目ハ20日後12. 5粍， 40日後16.5粍＝シテ．帯長ノ、身障；幹ユ大ナリ。
No. 9: 20日後身長者加ハ5. 5粍ニシテ，a臣斡長，尾長夫k帯加セリ。
1072 日本外科賓函第 19＿巻第 6 披
＼ 
’. 23、表
締 i日 ｜身長｜躯幹長｜尾長｜臨時！大鹿 ｜下腿 l上勝｜前線｜大船巾。 334 178 156 45 25.5 36 29 3;0 
書草 1 336 • ー 180 156 45 25.5 36 ~5 29 3.0 338 180 158 46 25.5 36 29 • 3.0 2・ 348 187 161 45 26 37 29 3.0 照 351 188 163 45 26 37 29 3.0 40 352 188 164 45 26.5. 37 29 3.0 
一一。 332 1781 154 47 23.5 36 28 3.0 
3 347 189 158 47 25,5 3自 26 28.5 3.0 
347 189 158 47 25.5 36 26 28.5 3.0 。 333 177 156 43 26 35 -24.5 28.5 3.0 
4 346 190 156 43 27 36 26 ・28.5 3.0 
346 190 156 43 27.5 36 27 28.5 3.0 。 349 188 161 45 25 35.{i 24.5 28.5 3.0 
6 3,')3 . 192 161 46 27 36.5 25 28.5 3.0 
360 193 167 47 28 36.5 25 29 3.0 
7 309.5 187 122.5 44 28 36 26 29.g 3.0 (2112) 187 (105) 44 28 37 26.5 29. 3.0 。 346.5 182 164.5 42 25' 36 25 23 3.0 
8 359 191 168 44 27 36 25.5 29 3.0 
-363 191 172 45 27 "' 36 -26.5 30 3.0 











ヲ来シ， l ソノ後移植毎ニ念激＝上昇シツツ， 10日叉ハ 3~ 日ニシテ最高トナリ，以後増加ヲ来サ
i.1.' 






















']unkrnann u. Schoellerノ分類モ海撰＝ヨリタルモノナリ内 Aron,Loeb, SchokartハLラツテ寸ハ
正常＝テモJ強力ナル甲航！腺」ホルモン寸ヲ有スルタメ，向甲＊＇腺 Lホルモン寸メ検査.＝－Lラツテ1
ヲ使用わレハ不可ナリト述ペタリ。サレドβ之三三竺主主旦塞笠童三豊堅三主1三塁壁さ
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第4報脳下垂鰻前葉1同移植ノ雌性幼若
Lラツテ1ニ及ポス影響
脳下雫腫前策ガ幼若動物＝掛シテ， ソノ性早熟ヲ惹起スルコトハ巴＝－ Zondek u. Aschheim, 












貸験動物ノ、12頭＂／ 1群トナシ，之＝－ 1頭ノ：釣照ヲ置タ。量豊重及移植前菜重量ハ第24表＝示見全日夕， 26瓦乃
至35瓦ノLラツテ，，.用ヒ， No.l, N仏 2,No. 3, No. 4 ＝，、夫々 20庖F前業ヲ移植シ， Noi5, N。.6, No. 




1 .27 20 91 (I) 
2 35 20 88 CI) 
3 30 .20 90 (Ill) 
4 28 .20 48 (I)〔70(1 )90( I)〕
5 26 10 93 -(I) 
6 29 10 68 {I)〔92(1）〕
7 33 9 91 CI-I) 
8 32 10 89 Cl) 
9 31 5 93 (I) 
10 29 5 91 (I) 
11 29 5 関口セズ
12 26 5 91 (I) 
13 、26 。 開口セズ





































No. 9: .！産関口ハ93時間＝シテ，常時腫賄脊ハ己＝角化上皮細胞ノ ZヨリナF，興奮期／像ヲ示セリ。術
1-0時間＝歪ルモ之ヲ持綴セリ。
No. 10: ！産開ロハ9i時間二シテ，官t時腫！！旨膏ノ、己＝角化上皮細胞ノミヨ Fナリ，興lf期ヲ示足。 100時間
ユ歪I-唱之ヲ持積ス。
No. 11：開口セズ。





、 ノJ控賓とと~%＝－ Nι .5, No. 9,No・10＝－於テハ子宮島、精＝問中＝透明／液浦町繁
張ス。 No.11ュ於テノ、予宮／肥大粉身軽度ナリ。 f勾劉服伊u＝－於？ハ子宮ノ、糸扶＝シテ細ク，充血ナシ。卵巣
＝就テミル＝，移植例z於テハス4 テ箸シキ卵胞成熟ア Pテ：表面ヨリ隆起見。術No.2, No. 4, Nι9, No. 
12 ＝－於テやキ成聖書卵胞’I＇ノ出血ヲ認メ川。 －~二些ゴ理現金二童三E1t:,§去開受思想土土
己Fヲ得。只Nι5,_No. 8, No. 10 ＝－於テノ、査を惨形成ナι句封照例ユ於テノ、卵巣著シクイ、zシテ，卵胞成熟
無ク， f勿論出血斑及ピ賞鍬形成ヲ総メズ。
宵l検後＝於ケル各臓器ノ重量t，比健重及ピ重苦照ヲ 1トスルトキノ比骨量重ノ、告書26表＝示ス如シ。
型基こ整型型三生三重重こ三三三型盟三三重苦照ヲ 1トセルト キノ比鰻重＝於テノ、， No.2, No・5,N札 7,
N仏 ll／外一般＝肥大ヲ訟 メ，特＝－ No. 4 ＝－於テ1.46倍ヲ示見。
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吉岡・ 1'.U下垂健前棄特ニ人脈下垂償Lタロモ7オープ1腺腫組織／内分泌準的研究 1077 
形成ヲ官、メ，間質ノ血行z機大才リ。
'N6. 2: No: 1 ト悶綾子シテ，多欽ノ 成熟卵胞ア P テ，原始卵胞ヲモ1!.~A 。 fl•I巳＝賛鐙形成ヲ認ム。
.:No. 3, No, '4-: 1可レモ N~. 2 ＝－同一ジo
No. 5：・卵巣ハ成熟卵胞ノミヨリナ F，重苦鐙ノ形成ナシ。充血著明ナ九
時・ 6：成熟卵胞ノ外，一部ニ於テ巳三策強化ず認メ得。
No. 7: No. 6 ＝－同ジ。
No. 8：成熟卵胞ノミ＝シテ，資慢ヲ認メズ。
~o. 9：成熟卵胞多夕、，一部巳＝賞健イ［： ;t。
No. 1-0: No. 5ト同ジ手成熟卵胞／：。
No. 11, No・12；成熟卵胞多数ヲ認メ得ル外，卵胞中ユ出血アリテァ一部策強化ス。
陸空襲佐金と三ど型佐旦型刀工史ご主ま懸史聞と三豊三幻ヱL
第4fiii 副腎ノ組織接的襲化 ， 
却腎ノ検索方法ノ、官事 1 報ト同一＝シテ， li\ll腎皮質及ピ髄質ノ比ハ第27表＝示ス童日シ。邸チ~t照伊u 3.17: 1 
.2(ピ2.68:l平均皮質：＆.ピ髄質／比2.93:1 ＝－ ~,t ，，， 移植例＝於テハスペテ噌知的皮質ノ靖男l7建明；＜）レヨ
トヲ得。倫皮質 3fi雪印チ綱~A吾，来扶屠，糸還暦ノ比ノ、第 28 表＝示ス如タ， 劃照例 1: 1.09 : 0.34及ピ 1:
第 27 表
一 、番量定 皮 質 髄 質 比 質 髄 比
1 788 205 3.84: 1 8・ 791 175 4.53: 1 
2 1032 248 4.16: 1 9 677 229 2.96: 1、
s 815 193 4.22: 1 10 620 182 3.42~1 
4 948 265 3.58: 1 11 783 198 3.96: 1 
5 660 188 ＇、 3.52: 1 12 871 179 4.86: 1 
6 768 210 3.66: 1 13（劃照｝ 314 99 3.17: 1 
7 事 1150 221 5.20: 1 a （重苦照） 412 154 2.68: 1 
』匹ヨE 、
検
悌 重 封照ヲ 1 ト A ）レトキノ比慌重
時腺｜副腎｜ 勝 肝 卵巣！？品等｜甲朕腺｜副腎｜ 僻 ｜腎｜肝
0.014 1.393 6.973 0.93 1.41 I u2 1.09 1.33 
'0.016 0.047 0.218 1.078 5.971 0.98、 2.39 1.07 1.27 1.06 0.85 1.25 
O.QJ8 0.047 0.341 l.$03 5.191 1.39 2.43 1.20 1.27 1.65 1.02 1.08 
0.019 0.053 0.328 1.350 7.972 1.46 2.66 1.20 1.43 1.58 1.06 1.66 
0.013 0.037 0.183 1.400 5.837 0.97 4.10 0.87 1.00 0.88 1.10 1.24 
0.017 0.080 0.145 1.481 7.417 1.24 3.57 1.13 2.16 0.70 1.16 1.55 
0.014 0.046 0.300 1.084 5.211 0.92 1.60 0.93 1.24 1.45 0.85 1.09 
0.014 0.049 0.184 1.359 6.489 1.07 2.16 0.93 、じ1.32 0.89 1.Q7 1.37 
0.0』7 0.037 0.249 1.252 5.837 1.3日 2.68 1.13 1.00 1.20 0.98 1.24 
。‘015 0.041 0.476 1.532 6.068 l.00 3.'81 1.00 1.14 2.30 i.22 1.29 
0.016 0.047 0.250 1.119 5.103 0.97 1.20 1.07 1.27 1.21 0.91 1.06 
。；022 0.0δ9 0.356 1.537、 5.744 1.24 3.49 1.45 1.59 1.72 1.20 1.2[) 
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36 : 37 : 9 I 1 : 1.03: o.2.5 
1: 1.09: 0.34 
1: 1.21 : 0.24 
1 : 1.35 : 0.33 
1.: 1.54 : 0.34 
36:40:6 
41: 46: 10 
35: 54: 12 
39: 53: 13 
35: 38: 12 













































就テハ殆ド直接的ナル誰明ナク3 臨床所見ト病~q~角卒者0・蜘倒見等トノmt合ニ ヨ ／レ類推＝過キザ
ル毛ノナリ。成長しホルモン「 z就テム・般ニ之ガ酸性色素晴好位細胞ヨリ来ルモノト考ヘラ
ル。ソノセナル根様ハLアクロメガリ｛寸ェ於ケル病バ！撃的所見ニシテ， Benda(1903), Fischer 
(1910）ガ己＝酸性色素晴仔性申HI胞埼加lトLアクロメガリ－－，ノ闘係ヲ想定セルニ始マレリ。ソノ
後ノ研究干於テ特＝説日スベキへ Baileyand Davidoff (1925）ガナシグル89例ノ手術的＝射出
サレタル脳下垂開I泉腫ノ紙撤撃的附究ナリ。ソノ＊35例ニ於テハ酸性色素晴女子性細胞ノ増加ア


















向生殖腺性Lホルモン寸ニ就テハ Evansanc¥ Simpson (1928）ハ SmithF方法＝ヨリテ，牛脳
下垂鱒ノ中心部主f遊離部ヨリ向生殖腺性殺泉大ナルヲ示、ンタリ。更＝ En~le (1929), Evans and 
Simpson (1929), Wolfe (1931, 1932）ハ去勢動物＝於テペ自iU点中韓基性色素晴好性細胞Y特殊
ナル形現ハレ，之ガE常 F育］j葉ヨリ向生殖腺性殺泉大ナルヲ示セリ。倫興奮前期ノ繭n定ガ向生





































胞ハ分泌物ノi慮胞内へノ分泌ト Lコロイド7ノj奪取ヲ促スト考ヘタリ。 Lebedewa(1936), Voit-






















症 例 ｜湾問｜釧日｜古川i釣服｜朝倉｜朝倉！封P.t！青木｜青木｜青木；製鋼谷口｜谷口｜封劇｜時！世｜繭岡町戸！封照｜針照I I~ I 1 I I I I I i I I Il I I I l II I I I I I I I I I I I I・
移植月蹴 Iao I o I 2.50/ o ！＜！！？／訳 。I1001 1001 1001_ ~ / 1叫1叫 0! 0I LO?l ，~？1 0 I。I I I ! 戸磁）｜（庖） v （庖）I＜庖）｜（忌）｜、 ｜（騒）｜（量！VI I k活）（騒）｜ul 三？＝l~~L三~~~型師陣す霊前。｜判対刈 1判1111吋対凶 1判m凶州叫判叫同判叫m
1 パ i1001 981 13町125110到 9可 98/120 1301 1:10 ] 22 ] 001 135[ 1001 100↓i4l!1叫 1211131 
2 ] 1001100) 1321 1231 1叫10olio1! 120 1311 m' 1211 i州135[ioo! iool i叫 130j121l 1s1 
3 11001 1001 i2司1矧 1叫 101/1021 120 129l 13lf 126! 1叫135'98/ IOO! 13司133j1判1幻
4 ν； 1001 1001 1291 1251 lO餅 10111001 120 l矧 13112s: ioo1 135! ioo: 100 1421 1351 1251 134 
I 5 J 1001 1001 1271 126! ｝倒 1001981巾；125f131; 1卸 1州 13副10.5:1001 1421 135/ 1251 134 
6 . ! 1051 1001 1判 12611側1001981119: 12判135129: 1081 1叫 105:103! 1叫 135/1261 135 
7 i 1叫100！判 1利1111l州吋叫判阿川刈叫吋叫 1421判吋m
s 、！1101 1001 1301 l叫 111!100/ 991 1211 12判135'.131, 11刻14何106;106! 142/ 1381128/ 136 
9 I llOj ・ 1001 12針 1~21 110: 1031 99: 1211 13刻135,131: 11到1制 106:10抗；1441141/ 1301 137 
10 川iol100＼凶 1201川 1州制叫 1321135: 131凶 1吋吋 106；凶凶I:rnol 131 
11 ' 110/ lOOi 13判126jllOi 105/ 9引119132! 135 131 11引146;106. 106 14判141/1301 137 
12 i 11ぶ100!1411 1291 109! 1041 951 119 1321 135 131 11創146i10日 106'14剖14111301 137 
13 1制 1附 i叶則 1叫 1吋吋叫 132:135 131 刈 1~~！ 106' 1吋叫判叫m
14 : 11剣 10711411 1311 1131 10到 98111町1321135 131 11到 147[106: 106 14訓14511311 139 
15 i 1釧 10911421 1311 1151 10引 9~1 1I9 132i 135 l:n' 11剣147i108; 107: 14剖14511311 139 
ご＇ 16 I 1州1叫 1叫 1311同 1川 1州凶叫 1“m 叫 1刊・11011吋叫 148／吋m
17 i 1叫 110114訓1311115 1101 1011 119; 132 135 131 12ゆ149:Ul: 1081 1州 14911351 140 
18 I 120/ 1101 143l 131i 115；・ 11011011 1191 132, 135 131 1201 1491 111i 10sl 14sl 1491 rn5I 140 ~ ! ：~ ：~ :1:I :, :1 :1:,:. :. :: :::1 ：：：； ：：：問 ：：~:1 ：~ :
1) 滞問例：移績月ー重放ハ60庖ニシテ貸験開始時試験憾!I:－＇、100瓦，劉R十、95瓦ナリ。移植ヲナスモ， f豊重







3) 朝倉例：移植n重放ハ朝合 I及ピI共：. 150産量，貸験開始時試獣憾重ノ、夫キ 111瓦~ピ 100瓦会～p 。封
照ノ、98瓦タ.l)。惚重ハ移植例＝於テモ大十ル司書加す・タ， 20日間＝亙れ嶋減ヲ示シッ、，結局20日後＝於ケ
ル骨量重考t/Jn...、移植例ノ、夫々 4瓦及10瓦，針照例ハ 3瓦ナ F 。倫値重賞敏鍵イヒノ、官官13圃ノ~シ。
吉岡・脳下霊慢前菜特＝人脆下垂強Lクロモ 7オー プ寸腺腫組織f内分泌』接的研究 1083 








130 ーー ーー ーー ー
，．司、、，，ー，ーーー、 』，，，／
1201 －－－’＂＂ . -
書す照
, .－’ー ーー ‘・重苦照
10 
’e 110 一一一一五 0 2 'l 6 8 10 12 j4 時 18 却
→経過日数
X 0 2 4 , 6 8 .lO 12 14 16 18 2o 
時短週日量生
第 13 踊 策 14 園
二130 1r.o 
120 朝倉I J40 
1101 ー〉＼ーー~ノー－－－ー朝倉E ~·－·－·一一－－－一－－－一一－青木E13Qいー・ズヱ9'~~戸品目＝ユ九日記諒E・ー－ ’－，，，、‘・・’




瓦 6 8 10白 12 H lG 1子一面 ’
0 2 4 6 8 JO 12 14 16 l~ 20 →経過日設
→経過日歓
第 15 園 第 16 図
160 160 
150 
，，ー ーー ーー ーー 』ー ，ー ーー 谷ー口E 150 
140 _, ／ 140 －ーー ，ー－
l却1・d’ 、 130 
t初 谷口I 120 
10 10 
克 0 2 4 6 8 10 17 1.f. J面 18・"io 
→綾過日数
切
瓦 o 2 4 G a 10 12 14 16 ia ?.o 
→経過日数
、 4) 背木例：移植片重量ハlOOJt量＝シテ， 3頭（背木I, ]f, I)＝移植見。食験開始時値重ハ夫々112瓦，
121瓦， 1.30瓦ユシテJ 翁照ハ122瓦ナリ。青木L］［ユ於テハ移植ト同時＝ャ、噌加セルモ，以後殆ド、型軽イヒナ
ク，青木］［＝於テハ移植ヲ十λ毛殆ド鰻重権力Hナシ。 20日後＝於ケノレ噌加ノ、移植例7瓦， 11瓦， S瓦，針照
例9瓦エシテ．之ヲ圃示;i;v，パ第14囲ノ貴日シ。
5) 谷口例z移植片重量ハ 100砥＝シテ谷口 L ］［ノ 2頭ヲ用70 '.Iを験開始時鐙重ノ、98瓦， 130瓦＝シテ，
針照I,I A夫A-100瓦， 100瓦ナリ。穆植＝ヨル念滋ナル健重帯力日ナタ， 4日目以後ャ、帯加セルモ， 7,8 
日目＝シテ停止，以後ノ稽加密度ナリ。封限例ノ、殆，ド定常ナリ。 20日後旦於ケル惨重稽加ィ、谷口 I,:nガ23
瓦， 1'9瓦＝劃シ，封照I,I J、11瓦， 8瓦ナリ。之ヲ量豊重賞数ヲ図示スレバ第15圃ノ如シ。
t; 6) 顧問例：移植片重量ノ、断岡L Iノ、各 100庖エシテ.1霊験開始時慢重ハ夫々135瓦， 126瓦，針照 I,
I J‘夫~121瓦， 180瓦十九移植＝ヨル念激ナル慢重智力H殆ドナク， 20日後移植例ユテハ靖加夫々14瓦， 24
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第却表
症例l宮｜蜘｜吉岡l震｜朝倉I市l糊 r:Llヤl1l鋭利ヤ｜γ！？！平JIAlr1w1flilJ明平
r剖L副1:1° ｜川2勾？叩碍O噌庖判｜ 0 ｜い1.50庖同｜ 1：割｜ 0 ｜ド溜2割i1：包！ 溜 0 ｜ド1100叫吋 o I 0川｜ i官溜2留！同10噌吋｜ 司0 。~砂’ 。／ 空品 -1：~ ~ 0% 7:f 1'.i 。% 。% 0一括 4.~ o:' 8’ 1 3.2 3.8 4.2 
3.2 g 2 。5.4 1.5 2.5 。。3.1 7.1 8.3 0.8 4.1 2.0 3.8 0 0 4.4 ~： 3 0 5.4 -3.8 ！：~ -0.9 1 4.1 7.1 6.5 0.8 3：~ 2.0 3.8 -2.0 。3.0 5:6 3.3 4 0 5.4 -0.8 -2.7 1 2.0 7.1 6.5 0.8 4. 2.0 3.8 o. 
。l』.c 'i~ 7.1 3.3 3.1 5 0 5.4 -2.3 4.2 -2.7 0、 0 7.1 3.3 0.8 6：~ ' 7.2 6.2 5.0 7.1 3.3 3.1 6 5 5.4 -0.8 5.0 -2.7 01 0 ti, 6.5 、 3~ 1 5. 10.2 7.7 5.0 7.1 fl 3.8 
710 ! 剣剖引i ~ 5.0 0 0 0 6.5 3 . 1 6, 12.2 11.6 5.0 9.5 4.6 g, 10 ()' 。 0. 0 1.0 7.8 6,5 3.1 }g '14.2 12.4 .6.0 6.0 5.2 9 10 -1.5 1.7 -0.9 3 1.0 7.8 9.1 3.1 14.2 12.4 6.0 6.0 a;s 11. 7.4 5.4 10 10 3;1 4.2 -0.9 3 1.0 7.8 9.1 3.1 7,5 14.2 12.4 6.0 6.0 6.8 11.91 7.4 5.4 11 1 6.2 5.0 -0.9 5 -3.l 6.2 9.1 3.1 7.f> 16.3 12.4 6.0 6.C 7.4 11.9 7.4 5.4' 
12 15 8.5 7.5 -I.SJ 4 -3.l 6.2 9.1 3.1 7.5 17.4 12.4 '6.0 l>.O 7.4 
13 15 1 8.5 9.2 -1.8 3 0 6.2 9.1 3.~ 7.5 18.4 12.4 6 . 0 6.-0 .7.4 15.l 8.3 5.4 
14 16 ] 8.5 9.2 1.8 ：~ 0 • 6.2 9.1 21.4 13.l 6.0 a.o ~：~ 15.1 8.3 ・6.9 l5 20 1 9,2 ~：~ ) 3.6 0 6.2 9.1 3.1 .5 21.4 13.1 8.0 7.J 15.l g,3 6.9 1ー6 20 15.8 9.2 3.6 101 2.0 6.2 9.1 3.1 7.5 22.4 13.1 10.0 8.0 7.4 "I' .17 20 15.8 lg:g 9.2 3;6, to s.1 6.2 9 .. 1 3.1 7.5 22.4 14.7 11.0 8.0 8.2 18.2 11.6 7.7 18 20 15.8 1 9.2 ~：：： 10 3.1 6.2 ~；l 3.1 7.5 22.4 14.7 11.0 ~：g 9.6 18.211.6 'TS. 9.2 10 3.1 6.2 .1 3.1 7.5 28.5 14.7 11.0 9:6 19.0 12.4 7,7 
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0 2 4 fi 1l 10 12 
→経過日数 官事 20 個｛~ 






， ， ??10 
0 




“ 。 止 I 6 8 lU 12 14 16 18 :10 
咋経過日数
第 21 間
; 30 30 
谷口1 20 
谷口E
~tffi{ l JO 
、初．、
. ． _, " 







1:1 'l円 18 20 
14 16 13、2争
→経過日後 第 22 嗣
。










せ：＇ •. 比 控 重 ｜ 封 imヲ 1 トセ ル トキノ比峰重笠J~~説副腎 ｜ 甲朕腺！腎 l 牌 r [ti 卵巣 I~霊碑｜ 副腎 I E問｜ 管 l~
＼~·!1631 . o.a30 l 0.0291 0.009 I oJJs引0.613/6.9叫2.94:
：往徴針。品5I 0.0291 0.011 i o.v7オ0.飢 14.1661 1.00 : 
'<i.o町、0.224I 0.029! 0.010 I o.s1創 0.6明 5.66811.52 i 
a叫－/ 0.防！0.009 i -1 0.5191 3:2叫1.00i 
0.0291 0.319 I -0.029J 0.013 L 1.1131 0.8411 5. 7071 1.32 , 
0.02制 0.220I O.O:J7j 0.014 i 0.9101 0.425! 4.26ゆ 1.18
0,0倒 o.2s2I 0.0331 0.011 i 1.1421 0.409! 3.2261 i.oo 
0.0241 ;oお a.I。.035卜0訓 0! 0.92ゆ 0.！）必；!1.2881 0.80 
o.os2I 0.339 I o.伺310.012 ! 0.9621。ι5!5.2201 1.07 : 
o.ornL 0.114 I o.o32J o訓 3'! 0訓例 0.87副3. 5261 0.53 
o.osol q'.32s I o.o35l 0.012 ! o必 610.505ι5.6841 1.00 
0.0141 0.118ド0.029/0.011 i 0.837/ 0.893, 3:86'1'J 0品
0.0211 0.159 I o.0271 o.orn l 0.8461β.441! 4.6101 0.88』
o.ornl o.1s9 I 0.0281 0.009 I o.9331 o.4-05/ 4.45ο0.63 
.0.024/ 0.204 I 0.0281 0.009 I o.7981 0.5771 3.5471 1.00 
o.o3ol 0.250. I ci.0281 0.009 I o.7581. 0.434l' 4.2421 1.16 
0.0251 0.214 I o.0301 0.010 I 1.013! 0.4o3i 4.65剖 0.96
0.0鉛I-0.2117 I o.oおI0.008 I 1.0371 G.44o; 4 .5州 1.00
0.0231 0.224 I 0.023/ 0.009 I 0~954/ o.437j 4.叫 0.89
0.82 1.27 1.02 1.66 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.16 1.11 1.16 1.74 ， 
1.00 1.00 1.00 1.00 
1.18 0.97 2.06 1.77 
0.82 0.82 1.27 0.80 1.04 1.32 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
0.80 1.00 0.83 0.96 1.07 0.77 
1.03 0.94 1.00 1.00 I 0.84 0.92 
0.53 0.91 1.08 0.84 0.87 O.G2 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
0.65 1.04 1.23 1.18 1.55 1.09 
0. 78 0.96 1.44 l.O'i 1.52 1.30 
0.93 1.00 1.00 1.18 0.70 1.25 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
0.97 1.00 1.13 0.73 0.99 0.94 
0.8~ 1.07 1.25 0 . 98 1.03 1.03 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
























































数照 1 984 



















































｜（庖） 卵築｜党議｜劇腎 ｜甲欣腺｜ 腎 隣 Jf 
！朝倉 35 50 43 8 12 78 15 5 626 135 2719 
針）！（｛ 26 。 。“片’ 1 16 53 10 4 345 56 1294 
背木I 34 30 29 -5 15 43 22 6 386 10甚 1857 
背木E 34 30 32 -2 16 73 21 7 441 65 2()23 
育－木E 25 30 26 1 13 56 17 6 425 50 2218 
書す照 36 。 35 -1‘ 15 81 20 5 475 55 1455 
谷口 I 31 20 31 。14 53 17' 6 471 101 1564 
谷口E 3o 20 29 -1 14 5li 18 5 453 115 1683 
書t!l!I 34 。 31 -3 16 45 17 6 428 113 1851 
f・tl!1旺E 32 。 32 。15 51 16 6 459 116 1901 
制岡I 33 30 43 10 17 .s6 17 7 803 , 111 2830 
耐岡E 34 30 40 6 15 87 18 7 830 97 2191 
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1: 1.02: 0]6 55:56:9 1: L06: 0.19 
1: L02: 0.17 1: 1.02: Q.19 
1 : 1.23 : 0.25 44: 54: 11 1: 1.13: 0.23 
1: 0.92: 0.19 72: 6抗： 141: 1.09: 0.20 
1: 1.02: 0.21 1: 1.04: 0.18 
1: 1.11 :・ 0.23 53: 59: 12 1 : 1.07 : 0.26 
1 : 1.09: 0.20 45 : 49 : 9 1: 1.tO: 0.19 
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54: 57: 10 
54: 5宮： 11
56: 58: 10 
-46: 4'9: 12 
63: 69: 12 
42: 46: 13 
1: 1.08: 0.17 59: 64: 10 1: 1.03: 0.14 63:65:9 




0-031) 0.012 1.456 0.47 0.92 0.94 0.80 1.15 
0.059, 0.196 0.037 0.015 1.278 0.20 4.793 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
0.076 0:020 1.331 0.35 6.438 1.21 0~64 1.35 1.43 0.98 2.28 L45 
0.050 0.228 0.065 0.022 1.378 1.19 0.99 1.14 1.57 1.01 1.29 1.42 
0.050 0.251 0.065 0.023 1.635 8.531 1.19 0.93 1.14 1.06 1.20 1.23 1.92 
、0.043 イ0.231 0.057 0.014 1.358 4.443 1.00 1.肋 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
0.-045 一0.171 0.055 0.019 1.519 5.045 0.96 1.08 1.10 1.00、 1.07 0.90 0.84 
0.048 0.190 9.062 0.017 1.562 5.803 1.03 1.19 1.~ 0.89 1.09 1.10 0.98 
0.052 0.145 、0.055 0.019 1.381 5.971 l:ll 0.91 l.10 I.O(} 0.96 1.01 r.01 
0.047 0.159 0.050 I O.Ol9 1.434 5.941 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
0.040 0.200 O.Q39 0.016 1.867 6.581 1.03 0.91 0.85 1.07 0.94 1.03 1.21 
0.038 0.218 0.045 0.018 2.075 0.243 5.478 0.97 0.99 0.98 1.20 1.05 0.98 1.01 
















































































































1 : 1.08: 0.22 
網：束；糸
36 
1 : 1.09: 0.34 35: 38: 12 
i: i.05: <tu 
1 : 1.08 : 0.22 












44 : 46 : 5 
37 ・.: 40: s 




1: 0.92: 0.20 72: 66: 14 ， 
1 : 1.02: 0.21 42 : 43,: 9 
1 : 1.11 : 0.23 53：叩：12
1 : 1~11 : 0.29 35 : 39 : 8 
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附圃説 明ー
第1圃 No. 15 （第1報） 卵巣 第26困 :No.7 （第 3報〉甲~腺
第 2圃 No. 18 （第1報） 対照，卵巣 第27圃 No. 1 （第S手軽） 針照，甲駅腺
第 3圃 No. 15 （第1報） 副腎皮質 官事2S画 No. 8 （第3報〉 骨端線
宮事4国 No. 18 （第1報） 針照，高IJ腎皮質 告書,29圃 No. l （第3報） 針照，骨端線
第5圃 No. 10 （第1報） 甲妹腺i 第30囲 No. 2 （第4報） li1J腎皮質
第 6岡 No. 13 （第1報） 針！！｛｛，甲獄除 第31困 No. 13 （第4報） お照，副智皮質
官事7圃 No. 2 （第1報） 骨繍線 第四回 No. 2 （第4報） 国j腎
事 8圃 ・No. 4 （第1報〉 望書照， 骨端線
害事33圃 No. 13 （第4報） 欝照，削腎
官事9圃 No. 4 （鯵＇2報） 卵巣
害事34圃 No. 2 （第4報｝ 卵巣
第10圃 No. 11 （第2報｝ 劉！！（｛，卵巣
官事35圃 No. 13 （第4報） f.j-照，卵巣
第36圃 No. 2 （第4報） 甲首長腺
第11園 No. 4 （第2報）関j腎 .):-< 告書37画 N。.13 （第4報） 針照， EjlJI是腺
官事12圃 No. 12 （第2報） 鈴照， 高I］腎 ． 
青梅38陽 吉岡例 （青梅5報） 剃出標本，Lパラ 71：.－’， 
第13岡 ・No. 4 （第2報） 高I］腎皮質 L内マトキシ JI:.-, L・＝.オジン可.染色，強調町大
第14圃 !'Jo. 12 （第2報） 封照，高I］腎皮質 第39圃 左 No.2｛第1報j 右 :No.4（第1報j重苦照
第15圃 No. 6 （第2報） 甲扶腺 第40圃 No. 6 （第2報） 移植前
第16圃 No. 10 （第2報） 望書照， 甲Mk腺 第41回 No. 6 （第2報） 移植後20日
事事17圃 No. 6. （第2報） 骨端線 告書42圃 No. 12 （第2報） 針JR｛，貨験開始時
第is圃 No. 12 （第2報） 封照，骨端線 第43圏、No.12 （第2報） 針m（，貨験終了時
害事19周 No. 1 （第3報） f.j-照，卵巣 第44圃 N。.2 （費~3 報） 針照，貧絵開始時
官事20圃 No. 4 （第3報） 卵巣獲胞 第45岡 No .. 2 （第3報） 封照，貧除終了時
第211薗 No. 7 （第3報｝ 卵巣 第46薗 No. s （第3報） 貨験開始時
第22圃 .t-.o. 8 （第3報）静j腎 官事47画“No. 8 （第3報） 20日目
第23岡 No・1 （第耳報） lt.f照，商I]腎 官事48画 No. 8 （第3報） 40日目
官24圃 No. 8 ｛第3報） 関j腎皮質 官事49酒樽問例移植後20日，卵巣
第25闘 No. 1 （官事3報） 封照， 11腎皮質 官事50圏 第49圃ノ釣照例，卵巣
Erklarungen der Abbildungen. 
Fig. 1. No. 15. (Exp. I) Ovarium. I Fig. 13. No. 4. (Exp. I) Nebennierenrinde. 
Fig. 2. No. 18. (Exp. I ) ・Kontrol!e. Ovari11乱 iFig. 14. No. 12. (Exp: I). Kontrolle. Nebennieren-
Fig. 3. No. 15. (Exp. I) Nebennierenrinde. I rinde. 
Fig. 4. No. 18. (Exp. I ). Kontr()lie. Nebennieren・ J Fig. 15 •. No. 6. (Exp. I) Schilddrilse. 
巾 de. 十 、 J Fig. 16., No. 10. (Exp. I) KontroHe. Schilddrilse. 
Fig. 5. No. 10. (Eicp. I ) Schilddriise. 三 J Fig. 17. No. 6. (Exp. I) Epiphyse. 
Fig. 6. No. 13. (Exp. I) Kontrolle. Schildd尚昆． J Fig. 18. No. 12. (E玄p.I) Kontrolle. Epiphyse. 
Fig. 7. No. 2. (Exp. I) Epiphy措. I Fig; 19. No. 1. (Exp. I) KontroHe. Ovarium・
Fig. 8'. No・4.(Exp. I) Kontrolle. Epiphyse. J Fig. 20. No. 4. (Exp. i) Ovari•lcyste. 
Fig. 9. No. 4. (Exp._ l) Ovarium. J Fig. 2.1. No. 7. (Exp. I) Ovatium.‘ 
Fig. 10. No. 11. (Exp. I) K。ntr。He.Ovariu町r I Fig. 22. No. 8. (Exp. I) Nebenniere. 
Fig. 11. No. 4. (Exp. I) Nebenniere. I Fig. 23. No. 1. (Exp.' I) Kontrolle. Nebenniere. 
Fig. 12; No .12. (Exp. I) Kontrolle. Nebenniere. J Fig. 24. No. 8. (Exp. I) Nebennierenrinde. 
吉岡忠夫論文附闘 I
, 
Fig. 1 : No. 15 （第 1報），卵巣 Fig. 2 : No. 18 （第 1報），童話照， 卵巣
Fig. 3 : No. 15 （第 1報）' /;¥I）腎皮質 Fig. 4 : No. 18 （第 1報），劉照，副腎皮質
Fig. 6 : No. 13 （第 1報）, !'-I照，甲朕腺
吉岡忠夫論文．附闘 II
Fig. 7・No. 2 （第 1報），骨端線 Fig. 8: No. 4 （第 1報），釣照，骨端線
Fig. 9 : No. 4 （第 2報），卵巣 Fig. 10 : No. 11 （得＼ 2報），釣！照，卵巣
’ 
Fig. 11: No・4（第 2報），則腎 Fig. 12 : No. 12 （第 2報）， tH照，.WJ腎
吉岡忠夫論文附図 II 
Fig. 14 : No. 12 （第 2報），当時照，副腎皮質
Fig. 17: No. 6 （害事 2報），骨端線 Fig. 18 : No. 12 （第 2報），到照，骨端線
吉岡忠夫論文附固 IV
Fig. 19 : No. 1 （第 3報），劃照，卵巣 Fie:. 20 : No. 4 （第 3報），卵巣獲腫
Fig. 21 : No. 7 （第 3報），卵lJ.
Fig. 22 : No. 8 （第 3報），回j腎 Fig. 2lJ : No. 1 （第 3報），封照，副腎
普雄総長ζlif援＇（湯g繕）I ・oN : 6g・2!d
． 
2面E留品悶‘lif援‘（滋Et毎）I ・oN : gg・2!.oJ
A国側主製￥'ijJ,'幽早
吉岡忠夫論文附岡 VI
Fig. 30 : No. 2 （第 4報）， ~J腎皮質 Fig. 31: No. 13 （第 4報），霊場照，国l腎皮質
Fig. 33: No. 13（告書4報），釘照，副腎




Fig. :i:;: No. 13（鉾込報），f.j-照，卵JI
Fig. 3G : No. 2 （事 4報）， 甲Jlk腺 Fig. '.17 ・ No. rn （第 4報）' li'f.t照，甲欣腺
吉岡忠夫論文附岡 VII
Fig. 40: No. 6（官事2報〉，移植前
Fig. 118: 古川例（第5報）， Lクロモフオープ1J腺脆
Fig. 39: スio,No. 2 （第 1報）右jNo. 4 （第 1報）， ~t照
Fig. 41 . NP. 6（第2報），移植後2onfl 
吉岡忠夫論文附闘 VIII
12 
Fig. 42: No. 12（第2報），針照，'.lt験開始時 Fig. 43: No. 12（第2報）'J<t照，n験終了時
2 2 
Fig. 44: No・2（第 3報）' J;t照， 1＇；＇験開始時





Fig. 46 : No. 8 （第 3報），食験開始時 Fig. 47 : No. 8 （君事 3報）， 20日目
Fig. 49 ： 津間例，移植後20日，卵~
B 
Fig. 48 : No. 8 （第 3報）, 40 r目
Fig. •30: . Fig. • 49ノ！JP.{｛例，卵巣
｝ー宕岡・麟下垂惨前棄特ニ人脳下垂償Lタロモ 7オープ1線腿組織ノ内分泌準的研究 1091 
Fig:25. No. ~· (Exp. I) Kontrolle. Nebennieren-
rinde. 
F』g.26. No・7・（Exp.I) Schildd出 e.
Fig. '?-7. No・ 1.(Exp. )[) Kontro~Ie. Schilddriise. 
Fig. 28. No. 8. (Exp. I ) Epiphyse. 
Fig. 29. No・1.(Exp. I) Kontrolle. Epiphy•e. 
Fig. 30. No. 2. (Exp. JV) Nebennierenrinde. 
fig. 31. No. 13. (Exp. JV) Kontrolle. Nebennieren-
rinde. 
Fig. 32. No. 2. (Exp. JV) Nehenniere. 
Fig. 33. No・13.(Exp. lV) Kontrolle. Nebenniere. 
Fig. 34. No. 2. (Exp. lV) Ovarium. 
Fig. 35. No. 13. (Exp. lV) Kontrolle. Ovarium. 
Fig. 36. No. 2. (Exp. lV) Schilddrilse. 
Fig. 37. No. 13. (Exp. JV) Kontrole. Schildd巾 e.
Fig. 38. Chromophobes Adenom. (Fall. Yosida). 
P~ra侃n. Haematoxylin・Eosin. starke 
Vergr呂田erung.
Fig. 39. I. No. 2. (Epx. I ). 
• ・ No. 4. (Exp. I ). 
Fig. 40. No・6.(Exp. I) Vor d. Implantation. 
Fig. 41. Dieselbe. 20 Tage nach d. Implantation. 
Fig. 42. No. 12. (Exp. J) Kontrole. Am Anfang 
d. Experiments. 
Fig. 43. Dieselbe. Am Ende d. Experiments. 
Fig. 44. No・2.(Exp. n) Kontrole. Am Anfang 
d. Experiments. 
Fig. 45. No・2.(Exp. JI) Kontrolle. Am Ende d. 
Experiments. 
Fig. 46. No. 8. (Exp. Ii) Am A nfang d. Experi-
町1ents.
Fig. 4 7. No. 8. (Exp. I) 20 Tage. 
Fig. 48. No 8. (Exp. )[) 40 Tage.’ 
Fig. 49. Chromophobes Adenom. (Fall. Sawada）・
20 Tage nach d. Implantation. Ovarium. 
(reife Ratte). 
Fig. 50. KontroUe. Ovarium. 
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